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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis tingkat kesadaran sejarah 
siswa dan penggunaan media pembelajaran sejarah SMA di Purbalingga, (2) 
Mengembangkan media komik sejarah Babad Wirasaba (3) Menilai keefektifan 
penggunaan media komik sejarah Babad Wirasaba untuk meningkatkan kesadaran 
siswa terhadap nilai-nilai sejarah. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan (Research and 
Devolepment) menggunakan model ADDIE dari Molenda. Prosedur penelitiannya 
adalah: (1) Tahap Pendahuluan, (2) Tahap Pengembangan meliputi, analisis, desain, 
pengembangan, implementasi, dan evalusai, (3) Tahap uji efektivitas. Pengujian 
produk pada tahap pengembangan dilakukan di SMA Negeri 1 Kemangkon. Tahapan 
uji eksperimen dilakukan di SMA Negeri 1 Bukateja.  Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, tes pengujian prestasi, dan angket sikap. Model uji validasi 
menggunakan model sekala Likert 1 sampai 5, dan pengujian efektivitas 
menggunakan Independent Sample T Test dengan menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Tingkat kesadaran sejarah siswa 
SMA di Purbalingga masih rendah. Hal tersebut terjadi karena dalam proses belajar 
mengajar, guru fokus pada pencapaian ranah kognitif siswa. Peningkatan sikap 
kesadaran sejarah siswa diabaikan oleh guru pengajar. Siswa dalam proses belajar 
mengajar membutuhkan media yang mampu meningkatkan kesadaran sejarah yaitu 
komik sejarah. (2) Komik dikembangkan dengan mengikuti prosedur pengembangan. 
Hasil validasi media dengan rerata nilai 4.95 (kriteria baik), dan rata-rata nilai 
validasi materi adalah 4.25 (kriteria baik). Uji coba dilakukan di SMA Negeri 1 
Kemangkon. Uji satu-satu menunjukkan nilai 3.9 (baik), uji kelompok terbatas 3.81 
(baik), uji kelompok besar 3.93 (baik), dan uji prestasi menunjukkan ada 
peningkatan. (3) Uji efektifitas dengan satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. 
Sampel yang diambil adalah siswa kelas X IPS 3 dan 4 SMA Negeri 1 Bukateja. 
Hasil penelitian ini adalah rerarta post test kelas eksperimen sebesar 128,06 dan post 
test kelas kontrol sebesar 113,50. Uji T dari yaitu 8,484 dengan taraf signifikansi 
0,000. T hitung pada analisis ini lebih kecil dari nilai alpha (α) 0,025 (0,000 < 0,025). 
Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau terdapat perbedaan rerata antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol sehingga komik terbukti efektif untuk meningkatkan 
tingkat kesadaran siswa. 
 
Kata kunci: komik sejarah wirasaba, komik sejarah, babad wirasaba 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is (1) analyzing the level of awareness of the 
history of the students and the use of learning media history at SMA Purbalingga, (2) 
Develop media comics history Chronicle Wirasaba (3) to evaluate the effectiveness of 
the use of the history of the Chronicle Wirasaba comic media to increase awareness 
of students to the values of history.  
The study is a Reasearch and Development (R&D) that using ADDIE model 
by Molenda’s. This model consists of five stages. This five stages include preliminary 
studies, development of instructional media, and the test of effectiveness of the 
intructional media. Stage test effectiveness. Product testing on the stage of 
development at SMA Negeri 1 Kemangkon. The test phase of the experiment 
conducted at SMA Negeri 1 Bukateja. Feasibility data analysis model using a Likert 
scale ranging from 1 to 5, while the effectiveness test model using Independent 
Sample T Test in SPSS. 
The results of the study showed that, (1) the level of awareness of the history 
of high school students in Purbalingga still low. This happened because in the process 
of teaching and learning and teachers focus on the achievement of cognitive domain 
in subjects history. Improvement of the attitude of awareness of history students are 
ignored by teachers and lecturers. The students in the teaching and learning process 
requires media or independent learning resources that are able to increase awareness 
of the history of the comic history. (2) The result of the validation media with average 
value of 4.95 (criteria for good), and the average value of material validation is 4.25 
(good criteria). Tests conducted at SMA Negeri 1 Kemangkon. Test the one shows 
the value of 3.9 (good), limited group tests 3.81 (good), review of a large group of 
3.93 (good), and achievement tests showed no improvement. (3) Test the 
effectiveness with one control class and one class experiment. Samples taken is the 
students of class X IPS 3 and X IPS 4 SMA Negeri 1 Bukateja. The results of this 
research average of post test grade experiment 128,06 and post test control classes  
113,50. T test from the 8,484 with equal significance 0,000. T count on this analysis 
is smaller than the value of the alpha (α) 0,025 (0,000 < 0,025). It can be concluded 
that H0 rejected or there is a difference between the average of the class experiments 
and control classes so that the comic is proven to be effective to increase the level of 
awareness of students. 
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